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1 Le secteur nord de la collégiale Saint-Salvi d’Albi a été régulièrement surveillé et étudié.
Dans le cadre de travaux de restauration du rez-de-chaussée du clocher,  la Direction
régionale des affaires culturelles a prescrit une étude archéologique du bâti.
2 L’intervention a permis de confirmer la chronologie générale du bâtiment. Nous avons pu
identifier les vestiges de la construction romane, très malmenée à la base mais mieux
conservée dans les parties hautes et dans l’escalier. Des réaménagements sont intervenus
très tôt, probablement dès le XIIe s., avec le percement d’un accès vers le bras nord du
transept. Au cours des XIIe s. et XIIIe s., la collégiale est en effet toujours en construction.
La tour a alors la fonction d’une tour-porche ouvrant sur le cimetière nord.
3 La fin du Moyen Âge, notamment l’importante phase de réfection du transept au XVe s., et
l’époque moderne, n’épargnent pas les maçonneries de la tour et de l’escalier. Mais c’est
sans doute à l’époque contemporaine que ce dernier est condamné. Le XIXe s. est aussi
marqué par une phase de restaurations très invasives, détruisant l’essentiel des piliers
romans. 
4 Finalement,  au vu des découvertes faites  lors  de chaque intervention,  la  surveillance
archéologique se  justifie  pleinement  et,  à  défaut  de  vision parfaitement  synthétique,
permet de glaner des connaissances.
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Fig 01 Albi, collégiale Saint-Salvi. 
La base du clocher dans ses différents états 
Hadès, 2013
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